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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ  
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ 
ПАСТ НА СТАН 
 ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА 
 
Метою дослідження було визначення стану гігі-
єни ротової порожнини і вивчення впливу лікува-
льно-профілактичних паст на стан гігієни, шля-
хом проведення порівняльного аналізу та вибору 
найбільш оптимальної лікувально-
профілактичної пасти для підтримання хорошо-
го рівня гігієни. 
Обговорення результатів. Було проведено клінічні 
дослідження, в яких приймали участь 45 пацієнтів. 
Проведена оцінка стану гігієни порожнині рота. 
Пацієнти розділені на 3 групи по 15 у кожній. Пе-
ршій групі пацієнтів були рекомендовані пасти с 
фторидом і комплексом триклозан/сополімер, дру-
гій групі рекомендована паста, яка містить такі 
основні компоненти, як розчинний фторид, стабі-
лізоване олово та гексаметафостат, третя група 
використовувала зубну пасту, яка включає у склад 
кальцію гідроксіапатит. По закінченню строку ви-
користання зубних паст кожній групі пацієнтів 
була проведена повторна оцінка гігієни ротової 
порожнини. 
Висновки. Таким чином, на основі проведених 
нами клінічних досліджень, метою яких було ви-
значення впливу лікувально-профілактичних паст 
на стан гігієни ротової порожнини, були зробле-
ні наступні висновки:  
1. Гігієна ротової порожнини більшості дос-
ліджених пацієнтів в цілому незадовільна;  
2. У ході порівняльного аналізу нами були виді-
лені 2 найбільш ефективні лікувально-
профілактичні зубні пасти: у складі яких роз-
чинний фторид, стабілізоване двовалентне оло-
во та гексаметафосфат, а також пасти, які 
включають кальцію гідроксіапатит.  
3. Найкращі показники гігієни досягнуті з ви-
користанням паст з розчинним фторидом, ста-
білізованим двухвалентним оловом та гексаме-
тафосфатом. 
Ключові слова: зубні пасти, порожнина рота, 
гігієна, карієс, профілактика. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ  
ЛЕЧЕБНО–ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПАСТ НА СОСТОЯНИЕ ГИГИЕНЫ 
ПОЛОСТИ РТА 
 
Целью исследования являлось определение со-
стояния гигиены полости рта и изучение влияния 
лечебно-профилактических паст на состояние 
гигиены полости рта, путем проведения сравни-
тельного анализа и выбора наиболее оптималь-
ной лечебно-профилактической пасты для под-
держания хорошего уровня гигиены.   
Обсуждение результатов. Проведены клиниче-
ские исследования, в которых принимало участие 
45 человек. Проведена оценка состояния гигиены 
полости рта. Пациенты разделены на группы по 
15 человек. Первой группе пациентов были реко-
мендованы пасты с фторидом и комплексом 
триклозан/сополимер, второй группе рекомендо-
вана паста которая содержит такие основные 
компоненты, как растворимый фторид, стаби-
лизированное двухвалентное олово и гексамета-
фосфат, третья группа использовала зубную 
пасту, включающую в состав кальция гидроксиа-
патит. По истечению срока использования зуб-
ных паст каждой группе пациентов была прове-
дена повторная оценка гигиены полости рта. 
Выводы. Таким образом, на основании проведен-
ных клинических исследований, целью которых 
являлось определение влияния лечебно-
профилактических паст на состояние гигиены 
полости рта, были сделаны следующие выводы:  
1. Гигиена полости рта у исследуемых пациен-
тов в целом неудовлетворительная;  
2. В ходе сравнительного анализа нами были вы-
делены 2 наиболее эффективные лечебно-
профилактические зубные пасты: пасты, со-
держащие растворимый фторид, стабилизиро-
ванное двухвалентное олово и гексаметафосфат 
и пасты, которые включает в свой состав каль-
ция гидроксиапатит. 
3. Наилучшие показатели гигиены достигнуты с 
использованием паст, содержащих раствори-
мый фторид, стабилизированное двухвалентное 
олово и гексаметафосфат. 
Ключевые слова: зубные пасты, полость рта, 
гигиена, профилактика, кариес. 
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ABSTRACT 
Introduction. According to the data of WHO, all 
over the world 60-90 % of school-aged children and   
100 % of adults have caries. Speaking generally, in 
whole, about 30 % of people at the age of 65-75 
have no natural teeth. The development of such kind 
of diseases directly depends on: the hygiene of oral 
cavity, which is unsatisfactory for the most number 
of the patients, and on the correct prophylax-
is/prevention, where the leading role is given to the 
medical prophylactic toothpastes. 
The main aim of the investigation was defining of the 
state of oral cavity hygiene and studying the influ-
ence of the therapeutic preventive pastes on the 
cavity hygiene condition by the means of compara-
tive analysis and the choice of the optimum tooth-
paste for the support of the high level of the hygiene. 
Discussion of results. Clinical researches with 45 
people participating in them were held. The evaluat-
ing of the oral cavity hygiene condition was carried 
out. The patients were divided into groups of 15 
people in each. The first group was recommended to 
use the pastes containing fluoride and triclosan/ co-
polymer complex; the second group was counselled 
the paste which contains such main components as 
soluble fluoride, stabilized bivalent tin and 
hexametaphosphate; the third group used the tooth-
paste comprising calcium hydroxyapatite. By the end 
of the terms of the toothpastes` usage, each group 
was revaluated to define the condition of the oral 
cavity hygiene.  
Output. Thus, according to the held clinical re-
searches, the goal of which was to define the influ-
ence of the therapeutic preventive toothpastes on the 
state of the oral cavity hygiene, the conclusions were 
drawn as follows: 
1. The hygiene of the oral cavity of the patients par-
ticipating in the research is unsatisfactory. 
2. During the comparative analysis the two mostly 
effective toothpastes were distinguished: the pastes 
containing soluble fluoride, stabilized bivalent tin 
and hexametaphosphate and the ones comprising 
calcium hydroxyapatite. 
3. The best indicators of hygiene were reached 
when using the pastes containing soluble fluoride, 
stabilized bivalent tin and hexametaphosphate. 
Key words: toothpastes, oral cavity, hygiene, thera-
peutic prevention, caries. 
 
 
Вступ: Актуальність даної теми дуже висо-
ка, так як захворювання ротової порожнини є 
найбільш розповсюдженими серед населення 
усієї земної кулі. За даними ВООЗ у всьому світі 
у 60-90 % дітей шкільного віку та 100 % дорос-
лих людей спостерігається зубний карієс. Тяж-
кий пародонтит, який може приводити до втрати 
зубів, виявляється у 15-20 % людей середнього 
віку. У глобальних масштабах приблизно у 30% 
людей у віці 65-75 років відсутні природні зуби. 
Розвиток цих хвороб напряму залежить напряму 
залежить від гігієни ротової порожнини, яка є 
незадовільною у більшості пацієнтів, а також від 
правильної профілактики, де провідна роль від-
дається лікувально-профілактичним зубним пас-
там [1-3].  
Зубні пасти є одними з найбільш розповсю-
джених засобів гігієни ротової порожнини. Ос-
новним їх призначенням є: очищення зубів, між-
зубних проміжків та ясен від залишків їжі та зу-
бного нальоту, лікувально-профілактичний 
вплив на тверді тканини зубів та слизову оболо-
нку ротової порожнини. Зубна паста – це складна 
система, до складу якої входять наступні компо-
ненти:  
- абразиви, які надають пасті механічні очи-
щаючі властивості; 
- поверхнево-активні речовини, які сприяють 
утворенню піни при чистці зубів;  
- розбивателі, які надають пастам пластич-
ність та в’язкість;  
- в'яжучі або желюючі речовини, такі як кро-
хмаль, натрійкарбоксіметил-целюлоза, які запо-
бігають розшаруванню паст;  
- різні добавки: віддушки, біологічно-активні 
та лікарські речовини [3-5]. 
Незважаючи на достатньо великий асорти-
мент лікувально-профілактичних паст, гігієна 
ротової порожнини більшості пацієнтів не відпо-
відає хорошому рівню. Відповідно, не всі лікува-
льно-профілактичні зубні пасти здатні забезпе-
чити адекватні гігієнічні показники [2-5]. 
Мета дослідження. Визначення стану гігіє-
ни ротової порожнини і вивчення впливу лікува-
льно-профілактичних паст на стан гігієни, шля-
хом проведення порівняльного аналізу та вибору 
найбільш оптимальної лікувально-
профілактичної пасти для підтримання хорошого 
рівня гігієни.  
Матеріали та методи. У клінічних дослі-
дженнях приймали участь студенти стоматологі-
чного факультету Одеського національного ме-
дичного університету, а також добровольці у кі-
лькості 45 чоловік. Дослідження проводилось на 
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базі кафедри терапевтичної стоматології в умо-
вах клініки. Учасники були поділені на три гру-
пи по 15. В кожній групі була проведена оцінка 
гігієни ротової порожнини з використанням ін-
дексу Федорова-Володкіної. Усім пацієнтам без 
винятку була проведена професійна гігієна рото-
вої порожнини, дані рекомендації щодо правил 
чищення зубів і запропоновані пасти для щоден-
ного використання на строк в 21 день.  Для дос-
лідження було обрано три категорії зубних паст 
найбільш популярних серед населення. Кожен з 
виробників обіцяє бактерицидну та бактеріоста-
тичну дію, ефективну очистку від зубного нальо-
ту та зменшення утворення зубного каменю за 
рахунок спеціальних компонентів. Перша група 
паст містить такі основні компоненти, як роз-
чинний фторид, стабілізоване двовалентне олово 
та гексаметафосфат, що не тільки ефективно 
знищує бактерії, але й перешкоджає їх подаль-
шому росту, забезпечуючи менший приріст зуб-
ного нальоту. Друга група зубних паст с фтори-
дом та комплексом триклозан/сополімер. Три-
клозан – антисептик з вираженою антибактеріа-
льною активністю, який також забезпечує зни-
ження утворення зубних відкладень. Третя група 
зубних паст не містить фторидів, але містить у 
складі кальцію гідроксіапатит, який формує на 
поверхні емалі мінеральний шар, дозволяючи за-
хистити зуб від впливу подразників та кислот.  
Першій групі пацієнтів були рекомендовані 
пасти з фторидом і комплексом трикло-
зан/сополімер, другій групі рекомендована паста, 
яка містить такі основні компоненти, як розчин-
ний фторид, стабілізоване олово та гексаметафо-
стат, третя група використовувала зубну пасту, 
яка включає у склад кальцію гідроксіапатит.  По 
закінченню строку використання зубних паст 
кожній групі пацієнтів була проведена повторна 
оцінка гігієни ротової порожнини. 
Обговорення результатів. У першої групи 
пацієнтів, яка використовувала пасту з фторидом 
та комплексом триклозан/сополімер гігієна погі-
ршилась у 20 % (таб. 1). 
Таблиця 1 
 
Стан гігієни ротової порожнини  
до дослідження 1 група пацієнтів 
 
Показники індексу гігієни Кількість  
Хороший (1.3; 1; 1; 1.1; 1.5 балів) 5 
Задовільний (2; 1.7; 1.8; 1.8 балів) 4 
Незадовільний (2.5; 2.3; 2.2; 2.2 балів) 4 
Поганий (3 бали) 1 
Дуже поганий (4 бали) 1 
 
В другій групі, яка використовувала гігієніч-
ні пасти з розчинним фторидом, стабілізованим 
двухвалентним оловом та гексаметафосфатом 
показники стали краще у 40% (таб. 2). 
Таблиця 2 
 
Стан гігієни ротової порожнини  
до дослідження 2 група пацієнтів 
 
Показники індексу гігієни Кількість  
Хороший (1.2; 1.3; 1.1 бали) 3 
Задовільний (1.7; 1.7; 1.6; 2; 2 бали) 5 
Незадовільний (2.2; 2.2; 2.4; 2.1; 2.1 ба-
ли) 
5 
Поганий  0 
Дуже поганий (3.6; 4 бали) 2 
 
В третій групі пацієнтів з пастою у складі 
якої кальцію гідроксіапатит показник покращив-
ся у 15% (таб. 3). 
Таблиця 3 
 
Стан гігієни ротової порожнини  
до дослідження 3 група пацієнтів 
 
Показники індексу гігієни Кількість  
Хороший (1.2; 1.2; 1.5 бали) 3 
Задовільний (1.6; 1.6; 2; 2; 2 бали) 5 
Незадовільний (2.4; 2.2; 2.2; 2.5; 2.5 ба-
ли) 
5 
Поганий (2.8; 3 бали) 2 
дуже поганий  0 
 
Висновок. 1. Таким чином, на основі прове-
дених нами клінічних досліджень, метою яких 
було визначення впливу лікувально-
профілактичних паст на стан гігієни ротової по-
рожнини, були зроблені наступні висновки:  
2. Гігієна ротової порожнини більшості до-
сліджених пацієнтів в цілому незадовільна;  
3. У ході порівняльного аналізу нами були 
виділені 2 найбільш ефективні лікувально-
профілактичні зубні пасти: у складі яких розчин-
ний фторид, стабілізоване двовалентне олово та 
гексаметафосфат, а також пасти, які включають 
кальцію гідроксіапатит.  
4. Найкращі показники гігієни досягнуті з 
використанням паст з розчинним фторидом, ста-
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